

















の作家の経歴紹介には、「1926 年 8 月 6 日、プラハ生まれ。国立グラフィック・ア
ート学校でＺ・バラシュ教授のもとで学び（1943-1945）、プラハ美術工芸大学でも
学ぶ（1945-1950）。グループ UB 12 のメンバー」というプロフィールのほか、1960










                                                          













































































































                                                          
(3) Srp, ed., (Situace 1) Adriena Šimotová, 3. １ページのみのテクストなので、本
節においては、以下、このテクストからの引用は出典を省略する。 



































































































































１．アドリエナ・シモトヴァ （ーAdriena Šimotová, 1926-2014）──コラージュ、
オブジェ、ドローイング 
1975 年から 78 年までの作品を掲載。1979 年 3 月刊行。 
２．カレル・ミレル（Karel Miler, 1940- ）──可能性 
1972 年から 78 年までのパフォーマンスの記録を掲載。1979 年 4 月刊行。 
３．イトカ・スヴォボドヴァー（Jitka Svobodová, 1941- ）──ドローイング、オ
ブジェ 
1974 年から 79 年までの作品を掲載。1979 年 5 月刊行。 
４．ミラン・グリガル（Milan Grygar, 1926- ）──ドローイング 
1973 年から 79 年までのドローイングを掲載。1979 年 9 月刊行。 
５．エミラ・メトコヴァー（Emila Medková, 1928-1985）──写真 
1967 年から 78 年までの写真を掲載。1979 年 12 月刊行。 
６．スタニスラフ・コリーバル（Stanislav Kolíbal, 1925- ）──空間と平面のあ
いだで 
1967 年から 78 年までのインスタレーションを掲載。1980 年 5 月刊行。 
７．ヤン・スヴォボダ（Jan Svoboda, 1934-1990）──写真 
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(5) それぞれの書誌情報については、引用・参照文献一覧の「Srp, ed., (Situace 1-15) 」
を参照のこと。 
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1968 年から 75 年までの写真を掲載。1980 年 7 月刊行。 
８．エヴァ・クメントヴァー（Eva Kmentová, 1928-1980）──ドローイング、彫
刻 
1975 年から 79 年までの作品を掲載。1980 年 11 月刊行。 
９．リボル・ファーラ（Libor Fára, 1925- ）──企画の対話、窓 
1975 年から 80 年までのコラージュを掲載。1980 年 12 月刊行。 
10．ヴァーツラフ・ボシュチーク（Václav Boštík, 1913-2005）──イメージ 
1965 年から 80 年までの絵を掲載。1981 年 4 月刊行。 
11．ペトル・シュテムベラ（Petr Štembera, 1945- ）──パフォーマンス 




12．カレル・マリフ（Karel Malich, 1924- ）──意識と宇宙エネルギー 
1976 年から 81 年までの彫刻（スタビル）とドローイングを掲載。1982 年 11
月刊行。 
13．ダリボル・ハトルニー（Dalibor Chatrný, 1925-2012）──空間的定位 
1969 年から 81 年までのオブジェ、彫刻（モビール）などを掲載。1982 年 1
月刊行。 
14．フゴ・デマルティニ（Hugo Demartini, 1931-2010）──モデル 
1968 年から 81 年までの彫刻、インスタレーションを掲載。1983 年 1 月刊行。 
15．ヴラジミール・ヤノウシェク（Vladimír Janoušek, 1922-1986）──変化 
1969 年から 83 年までの絵画、彫刻を掲載。1983 年 10 月。 
 
























 ところで、1970 年代の終わりから 80 年代前半にかけて刊行されたこの叢書が置
かれていた芸術的文脈がどのようなものであったのかにも少しばかり目を向けてお
きたい。まず 20 世紀後半の現代美術の流れを確認するなら、芸術の中心がヨーロ
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1948 年〜1958 年（第Ⅴ巻）──「シュルレアリスム、実存主義、激発主義」 









ア ク チ ュ ア ル
〉運動、ハプニング」 
1970 年〜1989 年（第Ⅵ巻第１・２冊）──「抑制なしに．70 年代と 80 年代のチ
ェコ芸術におけるオブジェ、インスタレーション、環境」、「60 年代のアクシ
ョン芸術」、「素材、プロセス、場所としての風景の再発見」、「光のダイナミズム







クへ、グループ 12/15」、「ポストモダンと新 表 現 主 義
ネオ・エクスプレッショニズム
」 
                                                          
(6) Švácha a Platovská, eds., Dějiny českého výtvarného umění V. 1939-1958; 
Švácha a Platovská, eds., Dějiny českého výtvarného umění VI / 1. 1958-2000; 
Švácha a Platovská, eds., Dějiny českého výtvarného umění VI / 2. 1958-2000. 
以下、チェコ（スロヴァキア）の芸術にかんする記述はおもにこの 3 冊にもとづい
ている。ほかにも参照した資料があるが、ここでは Alan, ed., Alternativní kultura























































































































































                                                          




































                                                          



































                                                          



































                                                          
(9) Ibid. 



































                                                          
(9) Ibid. 










































                                                          







































                                                          






































                                                          







































                                                          
(14) Ibid., 3. 
(15) Ibid. 


































                                                          
(17) これに関連していえば、エヴァ・クメントヴァーをあつかう第 8 巻も冒頭には
スルプの作家論ではなく、クメントヴァ （ー1980 年 4 月 8 日死去）が 1980 年 2 月
末に批評家インジフ・ハルペツキーに送った書簡のテクストが掲載されている。 
(18) Srp, ed., (Situace 11) Petr Štembera, 3.  
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(20) Ibid., 3. 
































                                                          
(22) Ibid., 3. 
(23) Ibid., 20. 
































                                                          
(22) Ibid., 3. 
(23) Ibid., 20. 
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〈図版出典〉（図版の掲載は次ページから） 
図１、２、３、４、５、６、７、８ Srp, ed. (Situace 1) Adriena Šimotová (2, 10, 
12, 11, 17, 8, 20, 表紙). 
図９、11、12  Srp, ed., (Situace 5) Emila Medková (7, 13, 8). 
図 10 Srp, Toyen (190). 
図 13、14、15、16、17 Srp, ed., (Situace 14) Hugo Demartini (9, 10, 2, 5, 6). 
図 18、19 Srp, ed., (Situace 6) Stanislav Kolíbal (4, 2). 


































































































































































































































































































図 22 ペトル・シュテムベラ 無題 
ブロツワフ、ギャラリー・ナト・フ
ォソン（1979.1.31） 
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